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sila pastikan bahawa fT* peperiks_aan ini..mengandungi T,GA muka suratyang tercetak sebelum anda rn"rnlilk"n peperiksaan ini
Jawab EMPAT soalan sahaia.
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Apakah proses-proses yang perlu dilalui untuk mengubahkan syarat-
syarat yang tertera diatas geran tanah asal kepada jen'is reguna.n tiln,
untuk memberi pulangan yalg lebih rnenguntungran. -Anda perlu
menasihati pelanggan anda ak'an perkara-perkara y-ng bersauit oelrganpembangunan atas tanah berkenaan, agar beliau dipat menyediaianperuntukan secukupnya bagi pembangunan yang dicadangkan.
Penjelasan anda mestirah berpandukan- akia-akta din pihak_pihak
berkuasa tempatan yang terlibat.
(a)2. Di dalam kontrak perjanjian setara pAM ini diantara tuan
bangunan dan kontraktor memberikan kuasa kepada
Penguasa (S.O ) yang dilantik untuk mentadbirkannya.
Apakah bidang-bidang kuasa pegawai penguasa iS.O Ikontek perjanjian yang telah di menterai ini? Jelaskan.
(10 markah)
Dibawah peruntukan manakah kontrak perjanjian. diantara tuan
empunya bangunan dan kontraktor boleh Oi baialk?h-?i$i,#'S.{.*,,.,, ,
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oteh:'anoa: sebaqai
Pegawai Penguasa (s.o.) untuk membatatkan kontrak'kedtia ueiin
pihak ini? Huraikan. ' , r1:,;!,i4;9,5i11,1i,: iii;1'1:
(25 markah)
empunya
Pegawai
di dalam
(b)
3.
(15 markah)
Klausa di dalam perjanjian kontrak binaan antara tuan empunya bangunan
dan kontraktor ada memasukkan Akta Timbangtara 1952 (Arbitration Act
1952) didalamnya. '
Kenapakah perkara ini perlu diadakan dan bagaimanakah ia berkuatkuasa
didalam perjanjian kontrak binaan ini?
Apakah yang anda faham dengan 'Keputusan penimbangtara adalah
muktamad'?
(25 markah)
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4. Daripada
pelupusan
(25 markah)
5 rsu perumahan bukan sahaja isu tempatan atau sesebuah negara, tetapi
ffi:- *[tJ''.s.111 :ttt "6l'ir",- te ruta m a ntr-l;;";. h h a k as asi m a n usia
;i#i;:*ii,ffi ldi'3,#",ni:;l_ffi ff #,:x*:frlf,lig,ff 1
(25 markah)
Ada pendapat mengatakan seperti berikut:_
"rsu-isu berkaitan pemajuan perumahan di daram dan di ruarkawasan Pihak ee*laia T;p.lgn adalah agak berbeza, terutamadaripada -:p:l tawatan-"f"rrn.rngrn Jrn penguatkuasaanperundangan.. rsu keperihatinln oerr<aiLn aril sekitar, perumahanj:,?:H:-T:,?:::3'' p""'"t"n pi'*'i'n n'in*rn dan lain-rain
Apa pendapat anda mengenai kenyataan diatas?
o.
perspektif anda sebagai arkitek landtanah, ;d;rijd;osar nr c*^*^ ,^_-S.kag, kePefbagaian jenisH:*,r,';:.(ll'f::1^:l^:i+'k"orT;"T5,ffi ,?',':1"''"?,';s e p a t u tn y a m e m a n f a alt t a n' ii r-v J ;, ;' r; ;:: ;il:fi ?: .i
(25 markah)
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